





فيديو اللغة العربية  التعليمية  الوسيلة  تطوير  انتهاء  لبة لطبعد 
املحمدية    فيالعاشر    فصلال األهلية  الثانوية  وقد   ، جاكرتا١٢املدرسة 
 صلت الباحثة الستنتاج إلى نتائج كما يلي:ح
لبة لطقد تمت الباحثة تطوير الوسيلة التعليمية فيديو اللغة العربية . ١
وفي هذا    ، جاكرتا١٢سة الثانوية األهلية املحمدية  املدر  فيالعاشر   فصلال
 التطوير هناك الخطوات, منها:
خدمة لتعليم  تحليل أهداف التعليم من خالل خطة التدريس املست ( أ
وهي  جاكرتا١٢املدرسة الثانوية األهلية املحمدية اللغة العربية في 
 ٧١٩تعلم بناًء على قرار وزارة التعليم والثقافة رقم  خطة التنفيذ
بشأن إرشادات تطبيق املناهج في وحدات التعليم في  ٢٠٢٠لسنة 
 ظروف خاصة.
املشكالت ( ب املع  التعلم  تحديد  مع  املنظمة  غير  اللغة بمقابلة  لم 
املدرسة أو في الوقت زيارة   (Whatsapp)وتسامن خالل   العربية
 .جاكرتا١٢الثانوية األهلية املحمدية  
تحليل خصائص الطلبة بمالحظة املشاركة و املنظمة من خالل  ( ت
 .(PKM)"برنامج نشاط التدريس" 
 باستبيان.  تحليل اإلحتياجات الطلبة في عملية التعليم ( ث
يمية بتقييم املواد التعليمية و صياغة املواد تصميم الوسيلة التعل (ج 
كتاب   في   Pendidikan Bahasa Arab SMA/SMK“املستخدمة 
 
 
Muhammadiyah Kelas 10”     املحمدية   و مجلس  عن  الصادرة 
والثانوي  املركزي   Majelis Dikdasmen PP)للتعليم 
Muhamadiyah) ،   باستخدام املصنوعات  تصميم  إعداد  و 
 ة فيديو.الوسيلة التعليمي
 كالخبير ريقي روديانشة علماملتصحيح الوسيلة من الخبيرين, وهما  (ح 
إخوان رحمن بختيار املاجستير  علمفي مجال املواد التعليمية و امل
 كالخبير في مجال الوسيلة التعليمية.
واإلقتراحات  (خ  انتقادات  من  مناسبة  التعليمية  الوسيلة  اصالح 
 الخبيرين.
  فصل ال لبة  لطاسيلة التعليمية فيديو إلى  تجربة فعالية ميدانية الو  ( د
عند عملية    جاكرتا١٢لية املحمدية  املدرسة الثانوية األه  فيالعاشر 
 التعليم اللغة العربية.
  فصل ال لبة  لطاتقييم الوسيلة التعليمية فيديو باستبيان استجابة  ( ذ
 . جاكرتا١٢املدرسة الثانوية األهلية املحمدية    فيالعاشر 
وسيلة التعليمية فيديو بناء على نتائج الستبيان تحليل تم تطوير هذه ال. ٢
واهتمامهم   الطلبة  حاجة  أن  املعروف  ومن  الطلبة.  لتعلم اإلحتياجات 
. %٩٤جدا حيث تصل إلى  عالية ، فيديو يلة التعليميةبوس اللغة العربية
التعلم عن بعد، ويوازن هذه الحاجة أيضا بحقيقة أنه عند تنفيذ عملية 
ال عدد  )يبلغ  من  %٩٤طلبة  كثير  الكالم  (  ملهارة  التعلم  باللغة يحتاج 
مع اإلحتياجات العالية للطلبة ومطالب تطوير الوسيلة ةالعربي لذلك   .
التعليمية املتنوعة، يعتبر استخدام مقاطع الفيديو مناسبا ليتم تطبيقه 
 لتسهيل الطلبة في فهم الدرس اللغة العربية.
 
 
   تصل نسبة التراكم   ، من الخبير املواد التعليميةناء على النتائج اإلستبيان ب. ٣
ببيان     ٤  .٧ الجانبين  كال  إدراج  يتم  أن ممتازحيث  البيانات  . وتظهر 
  فصلاللبة لط مهارة الكالم عليملت  الوسيلة التعليمية فيديو اللغة العربية
في مجال املواد  جاكرتا١٢املحمدية املدرسة الثانوية األهلية  فيالعاشر 
 (.%٩٤) الئق جداية تنتمي إلى التقدير  التعليم
من الخبير الوسيلة التعليمية.  ٤ اإلستبيان  النتائج  على  تصل نسبة  ، بناء 
. وتظهر البيانات جيد جداحيث يتم إدراج كال الجانبين ببيان   ٤التراكم 
العربية   اللغة  فيديو  التعليمية  الوسيلة  لبة لط مهارة الكالم  عليملتأن 
في مجال  جاكرتا١٢املدرسة الثانوية األهلية املحمدية  فيالعاشر  فصلال
 (.%٨٠) الئق جداالوسيلة التعليمية تنتمي إلى التقدير  
 .٦بناء على النتائج اإلستبيان بعد التجربة من الطلبة, تصل نسبة التراكم . ٥
. وتظهر البيانات أن إيجابية جداحيث يتم إدراج كال األسئلة ببيان   ٣
  فصلاللبة لط مهارة الكالم عليملتمية فيديو اللغة العربية  الوسيلة التعلي
في مجال الوسيلة    تاجاكر ١٢املدرسة الثانوية األهلية املحمدية    فيالعاشر 
 (.%٩١) الئق جداالتعليمية تنتمي إلى التقدير  
بهذا كانت الوسيلة التعليمية بالفيديو التعليمي للغة العربية تصبح الوسيلة  
و خاصة في تعلم  ستخدامها في عملية تعليم اللغة العربيةئق جدا االتي ل 
 مهارة الكالم. 
 التضمين -ب
العربية   اللغة  تعليم  فيديوإن  التعليمية  الوسيلة  و   باستخدام 
الكالم مهارة  تعلم  في  املحمدية في    خاصة  األهلية  الثانوية  املدرسة 
الوسيلة للمعلم وللطلبة. هذه الوسيلة التعليمية فيديو تكون  ، جاكرتا١٢
 
 
التي تتوافق مع تطور العصر اإلبداعية واملبتكرة لتحسين جودة التعليم 
ستخدام هذه الوسيلة فيديو بالنسبة ملعلم . وفوائد اخاص تعلم عن بعد
مساعدته   هي  الحكومية  املتوسطة  املدرسة  في  العربية  عملية اللغة  في 
العربية   اللغة  درس  خاصة  ب  وجعلتالتعليم  متعة.  أكثر  ينما الدرس 
هذه الوسيلة فيديو قد زيادة الدافعية وحماسة في تعلم و  ، بالنسبة للطلبة
املحمدية   فير  العاش  فصلاللبة  لطامساعدة   األهلية  الثانوية  املدرسة 
 .و خاصة في تعلم مهارة الكالم  في فهم درس اللغة العربية  جاكرتا١٢
 
 اإلقتراحات -ج
 وهي:  ، ة اإلقتراحاتقدمت الباحث ، بناء على البيانات في هذا البحث
املد.  ١ تستفيد  أن  مثل وجود غرفة   رسةيجب  املتاحة  التسهيالت  من 
في املد  يلةوس التعلم  أنشطة  لدعم  من خالل الهتمام  رسةمتعددة 
الحالي.   الوضع  في  وخاصة  واملعلومات،  التكنولوجيا  في  ألن بالتقدم 
عليمية  الوسيلة مساعدة الطلبة بشكل أكثر وضوحا قبول املوضوع  الت
املعروض. باإلضافة إلى ذلك، الوسيلة جعلت جو تعليمي مثيرا وممتع 
 للطلبة.
رجاء  ٢ ا.  الجذابة ملمن  التعليمية  الوسيلة  تطوير  على  باستطاعة  علم 
 حتياجات التعلم وخصائص التعلم للطلبة لى ابدعة وفقا إملتنوعة واملا
ستخدام قدرته على ا الحالة، يجب املعلم لتحسين  و خاصة في هذه
 .التطور التكنولوجي إلنشاء أدوات تعلم مبتكرة وخالقة
املواد التعليمية لزيادة معرفتهم و مهارتهم عن  رواكر يللطلبة أن . يجب ٣
باستخدام هذه الوسيلة التعليمية  و خاصة ملهارة الكالم اللغة العربية
 فيديو.
